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STUDENT CHAMBER MUSIC RECITAL 
Trio fur Fl6te, Violoncello, und Klavier 
. in G-dur Hob XV: 15 
Allegro 
Andante 
Finale: Allegro Moderato 
Molly Sassaman, piano 
Krista Johnson, flute 
Megan Patrick, cello 
Coached by Diane Birr 
Joseph Haydn 
(1732-1809) 
String Quartet No. 3, op. 73 Dmitri Shostakovich 
(1906-1975) 
Moderato con moto 
Cheryl Cory, violin 
Nick Relyea, violin 
Heather Wallace, viola 
Katie Pritt, violoncello 
Coached by Elizabeth Simkin 
Sonata in E-flat, No. 2 
Allegro amabile 
Allegro appassionato 
Alison Shorter, viola 
Devin Sokolowski, piano 
Coached by Diane Birr 
Two Rhapsodies for Oboe, viola and Piano 
L'etang 
Hannah McKeown, oboe 
Suzanne Miller, viola 
Masato Ota, piano 
Coached by Paige Morgan 
Recital Hall 
Sunday, April 16, 2000 
7:00 p.m. 
Johannes Brahms 
C. M. Loeffler 
(1861-1935) 
